






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
MEGA ELVIANASTI, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1901125003 INDAH NOVIANTI  82 90  82 85 A 83.90
 2 1901125004 DHELVINA SYIFA DELY  85 90  78 90 A 83.70
 3 1901125008 NATASYA MIA ANGELINA  90 85  80 90 A 85.00
 4 1901125009 FIRYAL ANDHARA  80 90  78 90 A 82.20
 5 1901125012 NADIA PUTRI FEBRIANTI  82 85  78 85 A 81.30
 6 1901125013 NUR RIZKY FADILAH  87 80  78 90 A 82.30
 7 1901125017 DINA WIBIANTI RAHAYU  85 90  78 90 A 83.70
 8 1901125020 PUTRI SYIFA ANGIETA  82 90  85 85 A 85.10
 9 1901125021 NABILLA DWI NURAJ  82 90  85 90 A 85.60
 10 1901125024 YUNITA AYU RATNANINGRUM  85 90  87 90 A 87.30
 11 1901125025 AIDAH FAIZIAH PERMANA  90 90  87 85 A 88.30
 12 1901125029 WENI EKA RAHAYU  85 85  92 85 A 87.80
 13 1901125030 NABILLA SINTA DEWI  92 80  92 85 A 88.90
 14 1901125033 SAOMI KURNIAH  78 90  82 85 A 82.70
 15 1901125034 PUTRI AINI  87 90  92 85 A 89.40
 16 1901125037 FAHMELA AFIFAH  87 85  92 85 A 88.40
 17 1901125038 NIMAS AYU SALAMAH  87 90  85 85 A 86.60
 18 1901125041 ULFA MARDIANTI MAHMUD  85 90  78 90 A 83.70
 19 1901125042 ANNISA  90 90  90 85 A 89.50
 20 1901125045 RIZKY AULIAH SULISTYANI  85 90  78 85 A 83.20
 21 1901125046 PUTRI AYU RIDHAILLAHI L. S  95 90  87 90 A 90.30
 22 1901125049 ALIF FITRIYAH  82 90  82 85 A 83.90
 23 1901125050 NINA AYU MUKTI  87 80  78 85 A 81.80
 24 1901125054 RAHMA ALFANI FAUZIYAH  87 90  92 90 A 89.90
 25 1901125057 DWI SRI AYU ANNISA  95 85  85 90 A 88.50
 26 1901125061 DWI RIZKI ADHIATI  85 80  82 85 A 82.80



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
MEGA ELVIANASTI, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1901125064 FARAH NUR AZIZAH  82 85  78 85 A 81.30
 29 1901125065 KHARISMA YOSI NOVIANA  85 90  78 90 A 83.70
 30 1901125066 MUHAMMAD LUQMAN AR RASYID  90 90  82 90 A 86.80
 31 1901125069 RATIH KUSUMA WARDHANI  85 80  92 90 A 87.30
 32 1901125070 INGRIT VIRGIA HERMAINI  82 80  82 85 A 81.90
 33 1901125073 SULTAN SUMAJIRANA  87 90  85 90 A 87.10
 34 1901125074 ADIS NOVI VIOLINA HARYANTO  85 90  82 85 A 84.80
 35 1901125077 DHANTI CYNTHIA PRAMESWARI  87 90  85 90 A 87.10
 36 1901125079 RASDA NANDA ARIWANTI  87 90  82 90 A 85.90
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